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Direktør Erland Kolding Nielsen, Forskningschef  John T. Lauridsen 
Konceptdesign: Kontrapunkt A/S
Pris: Abonnement. Kr. 125,- årligt (fire numre). 
Tilmelding via tel 33 47 43 15 eller email jl@kb.dk.
Løssalg. Kr. 50,-. Kan købes i Diamantboghandelen
Medlemmer af  Diamantklubben, Det Kongelige Biblioteks
kulturklub, modtager tidsskriftet som en af  medlemsfordelene.
Oplag: 2.800
Tryk: Rødgaard - grafisk produktion
Trykt på miljøgodkendt papir, som opfylder kravene i  ISO 9706 
om langtidsholdbart papir
Hvor intet andet angives, er eftertryk tilladt med 
angivelse af  kilde og evt. forfatter.
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                       H.O. Lange-Prisen 2009:    
                                                                   
   Prismotivering 3
                                    Niels-Knud Liebgott
                  
  Tale ved modtagelsen af  prisen                                        
                                Steffen Heiberg
     
                        
    Rehabiliteringens pris                
               Susanne Willaing
              40 år i Danmark 
          – 40 år på Det Kongelige Bibliotek
              Liwiria Wionczek           
  
                                    Tegnerøjet
                                          Louise C. Larsen
              Kronik og publikationer
                




 Forsiden: De Danske Statsbaner. Udflugtstog. 1937 (Det Kongelige Bibliotek).
 
 Bagsiden: Årets nyhedsbillede 2009, Danmark, 1. pris. Pressefotograf Mads Nissen, Berlingske Tidende, fik prisen for dette bil-
lede fra klimademonstrationen ”Planet First - People First”, der under COP15 i København december 2009 udviklede sig til 
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